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ВСТУП 
 
Збиральна зернова техніка працює в екстремальних умовах експлуатації. 
Для неї характерні стислі строки інтенсивної роботи в кілька змін, практично без 
перерв. У цьому специфіка збиральних жнив, коли затримка в строках її прове-
дення чревата втратами зернової частини врожаю. Зазначені фактори висувають 
особливі вимоги до надійності техніки, що забезпечує механізацію процесів зби-
рання зернових.  
Однак, наявний досвід експлуатації зернозбиральних машин вказує на не-
достатню надійність цієї техніки. Середній наробіток на відмову зернозбираль-
ного комбайна становить усього близько 20 годин. При цьому більша частина ві-
дмов відбувається в наслідок поломок жниварок, які  безпосередньо взаємодіють 
зі стеблостоєм. Внаслідок цього механізми жниварок можуть бути перевантажені 
нерівномірністю подачі маси, можливим влученням сторонніх включень у ріжу-
чий апарат або намотуванням стебел на планки мотовила.  
Все це приводить до поломок як самих робочих органів, так і до відмов 
трансмісій і приводу.  
Одним з ефективних шляхів зниження кількості відмов може бути застосу-
вання захисних запобіжних пристроїв або використання гідроприводу, що змен-
шує динамічні перевантаження в екстремальних умовах. 
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1 ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА 
 
1.1 Природно-господарська характеристика господарства 
 
1.1.1 Місце розташування господарства 
 
Центральна садиба приватного підприємства «Могучий» Мелітопольського 
району Запорізької області  розташовано  в 38 км від районного центру м. Мелі-
тополя у селі Ясне. Відстань до найближчої залізничної станції "Мелітополь" 
38 км, до траси Е105 28 км, до обласного центру м. Запоріжжя – 134 км. 
Господарсько-економічний напрямок господарства – зерно-молочний. Від-
стань до хлібоприймального пункту 41 км, до молокозаводу – та м’ясокомбінату 
– 40 км. 
 
1.1.2 Природні умови господарства 
 
Територія відноситься до першого агрокліматичного району, що характе-
ризується як дуже теплий і помірно посушливий протягом року. 
Середня річна температура дорівнює +110С. Сума температур вище ніж  
10
0
 С за період з кінця квітня по жовтень місяць досягає 20...310С. Середня тем-
пература повітря самого теплого місяця (липня) досягає +370С, а самого холод-
ного (січня) -100С. Максимальні температури влітку досягають +400С, мінімальні 
узимку -150С. Безморозний період триває 180...190 днів, а вегетаційний – 210 
днів. Перші осінні заморозки в повітрі спостерігаються звичайно в другій декаді 
жовтня, а останні – у середині квітня. 
Стійке прогрівання орного обрію до 150С настає в першій декаді травня. 
Річна кількість опадів складає від 400...450 мм. Протягом року опади випадають 
нерівномірно. Мають місце тривалі періоди без дощів. 
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В окремі роки опади здебільшого носять зливовий характер і велика части-
на їх стікає з полів, крім того в цей період спостерігається інтенсивне випарову-
вання вологи. 
 
Таблиця 1.1 – Середньомісячна і середньорічна температура повітря (ºС) 
Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Середня  
річна 
Температура -10 -12 -3 +7 +21 +25 +35 +26 +24 +6 -4 -8 +10 
 
Таблиця 1.2 – Середня кількість опадів, приведена до показників опадоміру 
(мм) 
Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
За рік  
у серед-
ньому 
Опади 900 610 410 480 165 140 125 210 390 610 460 900 450 мм 
 
Сніжний покрив хитливий і тримається від 30 до 50 днів. Середня його ви-
сота не перевищує 14...15 см. Сходить він звичайно в другій декаді березня, але 
майже цілком зникає при частих відлигах. 
Переважними вітрами є східні і північно-східні. На протязі весняних міся-
ців дують постійні і сильні вітри. Улітку жаркі і сухі вітри, що дують зі швидкіс-
тю 12...15 м/с, розжарюють повітря до 35...390С і сильно висушують ґрунт. 
Узимку східні вітри здувають сніг з полів, у результаті чого ґрунт на вели-
ких площах оголюється і промерзає. 
На території господарства ґрунт утворюють чорноземи звичайних суглин-
них і глинистого механічного складів.  
Відповідно до зведеної відомості полів, багаторічних насаджень, інших 
сільськогосподарських угідь господарства, поля відносяться до III групи по тех-
нічному нормуванню механізованих робіт. 
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Відповідно до паспортизації полів і інших сільськогосподарських угідь, ва-
рто зробити висновок, що в господарстві можливо використання енергонасиче-
них тракторів і широкозахватних знарядь. 
 
1.1.3 Характеристика земельних угідь 
 
Основою раціонального використання землі, організуючим початком про-
ведення всіх заходів щодо підвищення родючості ґрунтів була і залишається сис-
тема науково-обґрунтованих сівозмін, роль яких ще більше зростає в умовах ін-
тенсивного землеробства.  
Основні сівозміни дозволяють найбільше ефективно використовувати під-
вищену вологу, одержувати найбільшу віддачу від основних добрив, краще орга-
нізовувати боротьбу зі шкідниками і хворобами рослин. 
Із сівозмінами зв'язана ефективність застосування систем боротьби з хво-
робами рослин, шкідниками. 
Структура земельних угідь господарства представлена у таблиці 1.3. 
 
Таблиця 1.3 – Структура земельних угідь [1] 
Найменування угідь Площа, га % 
Закріплено землі усього 5500 100 
у тому числі сільгоспугідь  4367 79,4 
природних пасовищ 583 10,6 
з них поліпшених 440 8,0 
Наявність зрошуваних земель, у тому числі орних 110 2 
В останні роки через розширення площ зернових культур, через об'єктивні 
і суб'єктивні причини допускається значне зменшення площ чорного пару, що в 
остаточному підсумку приводило до порушення чергування культур. Це негати-
вно позначилося в першу чергу на виробництві зерна. 
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ВИСНОВОК 
 
Проведений аналіз господарської діяльності і стану експлуатації машинно-
тракторного парку в господарстві показав, що мають місце простої техніки із-за 
технічних несправностей.  
Аналіз причин відмов агрегатів зернозбиральної техніки показав, що осно-
вна частка відмов викликана виходом з ладу жниварок за рахунок недосконалості 
механізму приводу. 
Проведено розрахунок елементів гідроприводу жниварки комбайна      
ДОН-1500, вибрано тиск у гідросистемі, визначено потужність приводу, подачу 
насосів, основні параметри гідромоторів та вибрано найбільш придатні гідрома-
шини. За параметрами вибраних гідромашин уточнені гідравлічні характеристи-
ки гідроприводу.  
Запропонована заміна механічного приводу жниварки на гідравлічний, яка 
дозволяє підвищити безвідмовність роботи агрегату.  
Проведений аналіз стану охорони праці, визначені основні показники, роз-
роблені заходи для поліпшення умов праці. 
Техніко-економічні розрахунки показали, що реалізація запропонованих в 
проекті заходів дозволить підвищити наробіток на відмову жниварки з гідравліч-
ним приводом та зменшити втрати зерна через простої зернозбиральної техніки 
на 27,5%. 
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